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Targeted treatment in early rheumatoid arthritis
1  Starten met antireumatische combinatietherapie leidt tot snellere klinische 
verbetering en minder gewrichtsschade dan starten met monotherapie (dit 
proefschrift). 
2  Initiële monotherapie en initiële combinatietherapie leiden met DAS-
gestuurde behandeling tot vergelijkbare klinische uitkomsten en radiologische 
progressiesnelheden op lange termijn (dit proefschrift). 
3  Striktere definities van het ‘target’ remissie zijn niet altijd geassocieerd met 
betere behandeluitkomsten en kunnen aanleiding geven tot overbehandeling 
in ‘treat-to-target’ behandeling (dit proefschrift).
4  Het staken van DMARDs kan overwogen worden bij patiënten met stabiele 
klinische remissie, mits ziekteactiviteit strikt gecontroleerd wordt en medicatie 
laagdrempelig wordt hervat (dit proefschrift). 
5  Dat pijn en zwelling van een gewricht beide onafhankelijk geassocieerd zijn 
met progressie van gewrichtsschade in hetzelfde gewricht duidt erop dat 
het vaststellen van pijn toegevoegde waarde heeft boven het vaststellen van 
zwelling alleen (dit proefschrift).   
6  Het gebruik van gestandaardiseerde methoden om progressie van 
gewrichtsschade op röntgenfoto’s vast te stellen zou vast onderdeel moeten 
zijn van de reumatologische praktijk (o.a. dit proefschrift). 
7  Ondanks de belangrijke rol die strategiestudies spelen in de vertaling van 
resultaten van ‘clinical trials’ naar ‘clinical practice’ worden er te weinig verricht 
(o.a. dit proefschrift). 
8  Essentially, all models are wrong, but some are useful (G.E.P. Box, N.R. Draper, 
Empirical Model-Building and Response Surfaces, 1987, p424). 
9  De weg die bewandeld is om een eindpunt te bereiken is zeker zo belangrijk  
als het eindpunt zelf. 
10  De coördinator van een klinische studie heeft de rol van de eerste hoboïst in 
een orkest: alleen met een goede afstemming klinkt het mooiste samenspel. 
11  Alles wat onbegrijpelijk is, houdt daarmee nog niet op te bestaan (B. Pascal, 
1623 - 1662).
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